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Lista de árbitros del volumen 34; 2014
Maria del Carmen Araque (ULA)
Nelson E. Arenas (Colombia)
Laura Barrera (México)
Betty Mercedes Benítez Payares (LUZ)
Eduardo Boido (Uruguay)
Enrique Javier Carvajal (Ecuador)
Maribel Castellanos (LUZ)
Nohelia Castro del Campo (México)
María E. Cavazza (SAIB)
Victor Contreras (UC)
Norma De Castro (UCV)
Ana Rita de Lima (UC) 
Rodolfo Devera (UDO)
Yanicia Duarte (Cuba)
Juan Carlos Díaz A (ULA)
Maribel Dolande (INHRR)
Diego Durango (Colombia)
Elizabeth Ferrer (UC) 




Leydi Herrera (UCV) 
Noja Izzeddin (UC) 
Judy Natalia Jiménez (Colombia)
José Lannacone (Perú) 
Druvic Lemus (UDO)
María Teresa Maniscalchi (UDO)
Dilia Martínez (LUZ)






María Mercedes Panizo (INHRR)
Ana Paula Pimentel Costa (Brasil)




Marta Alicia Sánchez de la Barquera-Ramos 
(México)
Guillermo Sarmiento Villa (Colombia)
Nora Silva Steffens (Chile)
Víctor Silva (Chile)
Luis Torres (UCV)
Alba Alicia Trespalacios (Colombia)
HUC: Hospital Universitario de Caracas. INHRR: Instituto Nacinal de Higiene Rafael Rangel. LUZ: Universidad del Zulia. SAIB: Servicio 
Autónomo Instituto de Biomedicina. UC: Universidad de Carabobo. UCV: Universidad Central de Venezuela. UDO: Universidad de 
Oriente. ULA: Universidad de Los Andes
